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EIN FALL VON INTUSSUSZEPTION DURCH EIN 
PRIMA.RES LYMPHOSARKOM IN DER ILEOCACALGEGEND 
von 
TAKAYOSHI TOBE 
aus d. 2. Chirurg. Universit忌ts-Klinik,Kyoto 
(Direktor: Prof. Dr. YAsUMASA AovMH) 
777 
Am 19. Mai 1956 wurde ein 27jahriger Mann, der eine mehrmonatliche 
Behandlung auf MagengeschwUre hinter sich hatte, in unsere Klinik aufgenommen. 
Er lit unter periodisch wiederkehrenden Anfallen heftiger Magenschmerzen 
mit Ubelkeit und Erbrechen. 
Das Rりntgenbildzeigte eine Periduodenitis. 
Ein Bauchschnitt ergab eine ileocacale Intussuszeption durch das Mesenterium 
ileocolicum commune, wahrend sich Magen und Duodenum als intakt erwiesen. 
Man nahm eine Ileocacalresektion vor. 
N ach elem Eingri百 fanclsich ein Tumor in der Bauhinschen Klappe, cler clurch 
die mikroskopische Untersuchung als Lymphosarkom erkannt werclen konnte. 
Da sich nirgendswo metastatische Tumoren fanden und das Blutbilcl keinerlei 
































BO mm Hg. 全く認められないが，総腸間膜を有し，上行結腸は全
局所所見としてP腹部は全般にや h陥没しpMa空間ー く固定されずp 且つこの重積部が線維膜で被われp し
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Latex and Thorium Dioxide (Thorotra目的 in Treatment of Aneurysms 
Mc Cune, W. S., Road, A., Blades, B., Arch. Surg., 70; 583, 1955. 
著者は先ず犬の胸部大動脈の外膜下に， Nitrogen Latexというのは植物の樹液で，乾燥する とゴム状
Mustardを注入すると9 4日～24日以内に動脈癌が の強靭な弾力性ある被膜を作払更に線維形成を促進
形成されて破裂する事を確め，この実験的大動脈癒の する作用を有しているが， Thoriumdioxide (Tho-
破裂を防止する為に種々の膜状物質で Wrappingを rotrast) も亦線維形成促進作用が強い． そこでこの
行いその効果を比較検討した． 両者の湯合液でWrappingを行ったところ，最も優秀
Cellophane, Nylon, Fiberglas, Cutis graft, な成積を得た．依って臨症例3例にもこれを応用して
split thickness graft, Asbestos等は余り効果的で 効果があったと述べている．
はなかった． （抄訳村川繁雄）
